




























































































在する（Becker and Gerhart, 1996; Delaney and Huselid, 1996; Delery and Doty, 1996; Huselid, Jackson
and Schuler, 1997; Youndt et al.,1996）。
　このように企業戦略と、内的整合性の高い人的資源管理システム、そして企業業績といった枠組












                              





















































































































































                              
3 ここでいう資源アプローチとは資源ベースの戦略論（Resource Based View）をさし、主な論者としてWernerfelt
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